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Kerry Slone· Guitar 
0111: Note Samha 
What The World Needs Now 
H~;y Big Spender . . . . ... 
Pa m l\'larlin, J ae k ic Fran 17., Karen I-Iu bhard 
ParJde of the Big B:mds 
Tribuk 10 Gknll Milkr 
Bize t Has His I)"y . L ... s Brown 
Pink Punther · Henry Man ci ni 
Watermelon Man - HOi:k Jazz 
.Gem ini 15 
.Gemini 1.3 
. Pam l\'lart in 
Voca l Trio 
.Gemini 15 
Jane Drennau , Charloll(; Du ncan , Brcndll Osbourne - Trombones 
Kerry S tolle - G uitar 
i\·Jerry Ii ... rberl . Dnlms 
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"The We Fou r" · Gu est Art ists 
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Pmn Livingsto n, I'iu nis( 
Eleanor Rigby 
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Twu By Twwo 
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Karen Hu bbard 
t\lary Alice ~larsh 
Laura S tewart 
Trumpets 
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BaM Guita r 
Urucc Blythe 
Vocal and Piano 
Pam l\'larti n 
Dnlln8 
I\\crr)' II crl>cr t 
Master of Ceremonies 
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David Livingston 
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